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表 1 樹脂含浸 ･圧密処理材の平衡含水率,比重および繊維方向強度特性5)
sa-plc C(0%T)C･(MPpa)U%7
y MC(o/o) E(GPa)E/y(CPa) 6b(MPa)6b/y(MPa)
Ave SD AYE SD AYE SD Ave SD Ave SD Ave SD






































0.008 1.6 0.I 18.0 0.4
0.009 1.7 0.2 17.6 0.3
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樹脂溶液処理材｡庄締圧力 :30および 50MPa｡●,○ :ド
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ス単板 (フープパイン)に高温 ･高圧アルが ノ処理,亜塩素酸ナトリウム処理あるいは亜塩素酸ナトリ











は,ヘ ミセルロースと同じ多糖類のセルロースミクロフィブリルに損傷が生 じてお り,それがへ





solution elCkfit.'IFT,e.誓P･千.imle (0/o) '('07oT Ave S｡ Ave SD Ave SD Ave S,
(7%u)l⊥ (Oc) (h r)
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Activealkali(%)‥活性アルが )量,wL(%)‥重量減少率,WPG (%):重量増加率,γ,MC (%),
MOE(GPa),MOR(MPa):ヲo℃,相対湿度65%での比重,平衡含水率,繊維方向ヤング率および
曲げ強度｡Ave,SD:6試片の平均値および標準偏差｡
表4 樹脂含浸 ･圧密材の物理的性質,強度特性におよぼす水酸化ナ トリウム ･硫化ナトリウム混
合溶液前処理での温度の影響10)
Treatmentcondition γ MC(%)MOE(GPa)MOR(MPa)

























表 5 亜塩素酸ナ トリウム溶液による前処理と亜塩素酸ナ トリウム溶液 ･水酸化ナ トリウム溶液複
合前処理が樹脂含浸 ･圧密木材の物理的性質および繊維方向の強度特性における効果11)
NaC12treatmend γ MOE(GPa) Mo乱(MPa)
Treatment WL WPG
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して,クラフ トパルプ製造で使用される水酸化ナ トリウム ･硫化ナ トリウム混合溶液での処理では,重
量減少に対応 した繊維方向の曲げヤング率,曲げ強度の向上が見られた｡また,その効果は,アルカリ
処理温度により異なり,表4に示すように,20%程度の重量減少が得 られた 120℃ あるいは 135℃ 処
理では,前処理を行っていない試料に対 して,20%程高いヤング率ならびに曲げ強度を示 した｡ しか
し,より高温での処理では,重量減少率が増大 しているにも関わらず,それに対応する曲げヤング率,



















ルカリ処理との複合処理の効果について検討 した (表 5)｡
最初に,スライス単板を1%濃度亜塩素酸ナ トリウム溶液で,b)と同様に処理 し,14%の重量減少
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